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Chavanne, Villers-sur-Saulnot –
Four au Moine II
Fouille préventive (2005)
Gérard Bataille
1 La fouille du site très mal conservé de Chavanne et Villers-sur-Saulnot (Haute-Saône) a
livré quelques vestiges caractéristiques d’un habitat de type agropastoral de la fin de
l’époque celtique et des débuts de l’ère romaine. Il se compose d’un fossé d’enclos, de
parcellaires et de bâtiments sur poteaux. Des indices permettent cependant d’affirmer
qu’un établissement plus conséquent s’est développé à l’est de l’emprise des travaux
vers le milieu du IIe s. av. J.‑C. pour être abandonné une ou deux décennies plus tard.
Puis, une occupation gallo-romaine s’installe en bas de pente à la fin du Ier s. av. J.‑C. et
semble disparaître environ un siècle plus tard.
2 L’occupation celtique a principalement livré de la vaisselle céramique de bonne qualité
et quelques objets métalliques : de l’outillage en fer et une fibule en bronze d’un type
dit de Nauheim.
3 Les rares structures retrouvées ne permettent pas de déterminer les  spécificités  de
l’occupation ;  toutefois,  la  qualité  du  matériel  laisse  supposer  un  statut  assez
important.
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